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Jawab ruma{wma TIGA soalan daripadaberikut.
1. Huraikan t€ntang proses berfikir yang terlibat di dalam pengukuan pemikiran
cerdas (IQ). Adakah tahap keoerdasan seseorang kanak-kanak boleh ditingkatkan
menenrsi pengajaradlatihan? Bincangkan dengar berlandaskan br*ti-bukti
penyelidikan dalarn bidang yang berkenaan.
[ 100 ma*ah ]
2. Tunjukkan proses b€rfikir yang bed<aitan dengnm pemikiran matematikal. Pada
pandangan anda apakah proses berfikir yang utama perlu dilatihkan kepada mruid-
murid untuk mempertingfutkan penoapaian meneka dalarn mata pelajaran
matematik? Pilih sanr daripadanya dan huraikan latihan-latihan yang sesuai untuk
memantapkan proses tersebut. 
t 1@ markah ]
3. Sebahagian besar daripada kemunduran dalam pencapaian akadendk bedaku kerana
kelemahan lonak-kanak dalam memahami batmn-bahan yang dibaoa.
Bagaimanakah anda hendak mempertingfutkan keupayaan kefatraman perrbacaan?
Hrnaikan latihan-latihanyang sesuai rmtuk mempertingfutkan keupayaan tersebut.
[ 100 markah ]
J. Piaget berpendapat kebolehan berfikir adalah bebas dari kebolehan berbatrasa.
Baluskan pendapat ini dengan menganrbilkira penyelidikan-penyelidikan yang
berkaitan. Apakah pendfuian anda tenang hubungan bahasa dengan pemikiran?
Beri huraian terperinci teNilang perkara ini.
[ 100 markah ]
Huraikan aspek-aspek pemikiran yang menjadi komponen kegiatan Mkir kreatif
dengan menggrmakan contoh-contoh yang sesuai. Pilih dua daripadanya, dan b4g
setiap satrurya huraikan satu latihan untr* mempertinglcatkan keupryaan
melaksanakan aspek pemikiran tersebut
[ 100 markah ]
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